Sidón by ,
Esta ciudacl corresponde en la actualiclacl a la poblacihn lib~lnesa cle Saidli. IocL~lizada a unos cuarenta quilhtnetros 
al sus d e  Beirut. Sidhn es denominada la primogknita d e  Cat1a:in e n  la Bilditl ( CZapszs 10: l j) ,  una c i ~ ~ d a d  ilustre 
por "I antigiied~ld !- por la fama d e  sus fundadores (Cuscio 11'. I ,  IS: IIIL/C> 6461Sidoila I ' C I Z ~ I A ~ ~ Z  ?st. zll^ /?e172 ~'et / l .s t~~te 
,filnzaq/le c o i ~ ~ l i t o i . ~ ~ ~ ~ ~  iizclit zilz) J- donde el carclcter nlarinero de  aus gentes cluedb reflejado en un dicho zlrameo re- 
cogiclo en el libro tle -1jicar (siglo cll~into a.(;.): ~.lKo mlllestres a un :inl)e el mar ni a un \idonio el [desiesto]. pues 
distinta es su oc~lpacihnb> (Xjicar XI\- 20-: 11' 11111~~1;)' l ' r l ? ~ ~ . ) ~ ~ '  r i ,  /s rli(l'[i1id/7rj': cf. hlartínez Borobio, 1982: IS7: llor- 
ten-';asdeni, 1993: 52s.). 
4.1. SIDON DURANTE LA EDAD DEL BRONCE 
Tras ser desc:~rtatl:~ la n-rencihn cle Siclhn en  la documentacihn el~ltlíta ( L .  Xella. 1995: 40) defendida por G. Pettina- 
to (I'ettinato. 1983: 108) y la nul:i infor1n:lci6n ~~rq~leolhgica  -por el momento- sol,re 10s ni\.eles 1115s antigues del 
Hronce (S:~icl;~ll. 19-9-80: 90s.: \?,n. 1995: 100s. 1. una co~npreilsible historia de  Sidhn shlo puede ser al~osdad:~ LI par- 
tir clel íilti~no periotlo del Dronce (\-, las ol~ras cilisicas de  Eiselen. 190:: Jiclejian. 1973). 
ILI rnenci6n 1115s :~ntigua (prin1er;l 1nit:ld s .  Y\:\ a.C. de  Siclhn ( K L X  ' 1"S i2 - i l i~ , - l~ - i~~~:  T.. \-: ri:~ntes: [KIIR ."., ,S ¡ , -~ I I -C~I~- IZ~  
)- [S]i ,- i-~IL-iin).  hasta el mornento. se hall:~ en un:l Ll'ocalio llitita ("Kitual  par:^ rec11nz:ir a los clioses enernigos'). 
doncle e n  una enu1nenei6n de  tophnimos ap:rrecen 16 de ellos ((Jaclek. Tunip. I-gasit. Tunanal,. 1rq:lta. Qatna. -%la- 
ia l~ .  Canalin. ,.lmurrl~. Sitlhn. Zun711r. Uul~ajie.  I:kulzit. Ari-aplg y %~~nzur .a)  entre 1:~s refereneias :i hlittani )- A%sisia 
( K I R  S\- S+ [= Zuntz. 195-1: 52-58: cf. secienten-rente Foslanini. 20011: 9ss.l. L:I inclusii~n de  este grupo de  seinos y 
cle regiones (A1~llurru y (:analin) shlo puetle ses entenclid:i si se acepta la ide:l tle que estos territorios enumerados 
cstalnn I,ajo 13 Orbit;] cle hlitt:uni antes tle Ja aparicicin tic los ejercitos egipcios en Siria dc~rante las camp:~nas asi:i- 
ticas de  Tutmosis 111 (Ka 'aman,  1')-ib: 2'1s.). 
Siri e1llb:lrgo. es gr:kci:ls a la clocument:icii)n alnarniense cuando ol>renemos 1111;~ inf~rn-r;lcii)ri 1115s cletaliada 
sol~re  la llistoria de  Sidon durante la 1,rinlera mirat1 del siglo \I\ a.C. L n ansiisis de  las cart:is de  El L1nl:lrna noi per- 
mitir:í profundizas en nl:I\.or grClclo ol ,re las :~contecinlientos histhricos que se s~~cr t i ie ron en est:1 ciudacl-estado 
bajo 1:i so1,erania egipcia. 
4.1.1.1. SidÓn durante el periodo amarniense. En primes lugar. cahe psesrnt;is a Zinirida, el pesson:~je 
~~rincipal  el que se articllla tod;r. nuestra infornl:lc~icin. Ijl f i l? el gol~ernante que se h:~llaha al frente d e  la ciu- 
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&jd-estado de Sidhn (""'Sj2-~l~'dlL,-1/a1~~I)3 CU JO nollll- re aparece normalmente escrito: "'~i-1772-l'i-c~6? -tanto en  las car- 
ras enviadas al farahn desde Bil,los (EA 83: 26: 89: [ j ] j :  103: 18) como las prox.enientes d e  Tiro (EA 146: 15: 14': 66: 
14'): [30]. 57% 68, [85]: 1 51: 11: 152: -)-: aunque si l,iell. la correspondencia en\-bada desde la propia Sidhn alterna 
ll'Zi-i~?z-ri-cla ( E A  145: 3)  con l"Zi-~~~~-r i - i~ l -cf i  ( E A  144: 4 ) .  
En segundo lugar. debe destacarse que Zimrida se denomina  si mismo &(!ZLI/I/?LL (cf. AHzL. 33%. <'Biirger- 
meister..; CAD H 163s. ~~ma\o r ,  burgmster .,....) de Sidbn (EA 144: 5). ruanteniendo de  esta 11XLnera 13s formas habi- 
tuales de  la correspondencia amamiense )- destac:lndo, al rnismo tiempo. su subordinacihn ante t.1 (ílnico) rey d e  
Egipto (y d e  todo país extranjero). Sin eml~argo. para algunos dinastas x-ecinos de  SidOn. Zinlrida es el re!- de  SidAn 
(surn. LI-GAL = aC. k l - l - l ~ ) :  Rib-Adda d e  Hiblos senala como rcyes a 10s gobcrnantes d e  Keisut. Sid6u ). Tiro e n  una 
carta al f a r a h  ( E A  92: 3 2 ~ )  de  la rnislna mjner:l es tr:lrado Zimrida cle Sidhn pol  .%l>i-Llilku d e  Tiro (EA 147: 66s.: 
148: 2 5.  40). Aunclue este ílltirrlo a \-eces utilice tatlll,ien otros ti.rminos: "ilombre (surn. LI:, = ac. azl,llrl) d e  Sidón" 
(EA 146: 14s.: 154: 14: 155: 68) 0 ..el príncipe" (eg. p.3 ~ 1 , 1 - =  ac. [pla-u,zc-rn) en  EA 149: 30 (sobre los diversos t6r1-n- 
nos para denominar 10s clinasras locales en las carta5 de  El :\rn:lrna x-. .4l,d~1l-Qader. 1950: ll-iss.: Gestoso. 1992: 
21ss.: AIol.an. 1992: ?ix?-11: Sella. 1995: 255). 
En tercer lugar. se d e l x  ig~~almentc  indicar la constancia d e  otro monarca anterior a Zimrida. cuyo nonlbre 
nos ha llegado inconlpleto: " Ici-ah-[?L;- ... LLI2 M u S i , ] - ~ l ~ ~ ~ - ? ~ c ~  (EA 295 [Carta d e  ~ a a l - s i ~ ~  al fara6nl: 14: dataclo durante 
el reinado d e  Anicnofis I11 segíln Iia'aman. 19-9: 6-6: I-. tarnbikn EA 89: 10-13: sol,re 13aal-Siptu L.. N:l'arnarz. 1996: 
149 nota S: Na'aman. 199Sa). 
Por ílltimo. d e l x  subra~.arsc igualmentr que el dearrollo histhrico de  Sidhn clurantr este periodo sc hallaba 
n ~ u y  1-inculado a 10s Ilechos que se sucedieron ilulxnte 1:1s re\-ueltas amorreas d e  r21~cli-XSirta y .4ziru (como !.a \-i- 
mos al anallizas 1:1 situacihn d e  Bihlos en  e t a  ~ n i s n ~ a  6poca. \-Case pp.  66-68). 
A. Zimrida y la politica de Abdi-Agirta (ca. 1400-1370 a.C.). Antes d e  que IIittani y Egipto se unieran 
por lazos de  parentesco, Tut~llosis I\' ( l - t l 2 - l t01  a.C.1 !.a habia hecho acta de presencia en  Aski (Giveon. 1969: 55- 
59). blornento en el cua1 1l:lbría cjue c11,icxr la es t~~ncia  clel f:irahn en Siel011 ( E A  85: 69-'3: Campbell. 1963: 86: Gi- 
veon. 1969: 56: Freu. 19-4: 31s.: Kl?-an, 1991: 343s.: Klengel. 1992: 9' nota -1). 
Sin eml,argo. 10s datos 1n;i dest:~cal,les sol>re SidOn durante este periodo se ol,tienen de  la corresponden- 
cia d e  Ril2-Add;~ de  I3il,los. quien infornl:~ del pacto realizado por Zimrida con YC~pa1>-.Idda d e  Beirut 1- Abdi-XSirta 
de  Amurru ( E A  83: 21-27). Tocio esto ocurria, con roda seguriciatl, en  10s in ic io  cle la configuracicin aclministratia-a 
de  10s territorios a~siliticos ( ccr. I t O O  :LC. 1. c~la~nclo a prox.incia de  Amurru con czpital e n  Simira no tenia rlingíln 
homhre f~lerte que la dirigiera (1-C;~se pp.  -*-s. )- 6-s.). De alií clue surgiera la figur:~ de  .\l~di-ASirta. cluien intent6 ser 
reconocido por 121 aclministracicin egipci2 (Lix.eKini. LA p. 26') cotllo tamt~1ii.n 10 eran 10s gol3ernantes de  las otras 
ciadades-estado costeras: Hibios. Heirut. Sidhn y Tiro. 
Xnte la1 política del gol)ernante anorreo.  Kib-Adda no  estul-o descuidado. actitud que contr:isr:1 con la desa- 
rrollada por Anlenofis 111. El gobernante cle Bil,los ileg6 a tener :~cri tude d e  excesi\.o celo: propuso una rno~-iliza- 
ciAn militar a l m  reyes de  la costa (Beirut. Sidtin )- Tiro). que f ~ l e  recrimir~ada por el prol>io farabn ( E A  92: 30-38). 
Peso tu1.o que reinar otro monarcll en  Egipto. p;11.;1 ~ L I C  la no\ ilizacihn que antes I?al,ia sido cursada fuera cle nue- 
vo propuest:i a Alilenofis 11- (EA 101: 1'1-26) y así intentar la elirninacibn definitix.:, de  Al,di-X8irtJ, ITn cjl-)jeti\-o que  
se  consig~1i6 con una c:lmpafia niiiit:lr.  propi:^ de  un  inicio de  reinado. como aparece recogi& e n  Ea4 117: 24ss, 
(vease p. 48): 1- en la que  ei propio re>- d e  Sidhn estc1x.o dispucsto a coiaborar: 
"(Que) .;epa ei re!. cluc ) o  (me) C ~ O J  r)t-e~31~anilo :~n-'te (la lleg:~cl:i ii)rl eji.i.cito clel rcb- ( F R ~ V T -  pi-i{,-/iLI'GAL), 
11li senos. Yo prep:lro toc10 cuaIito dice el se!-. 1111 senos" ( E A  ltt, 18-21), 
B. Zimrida y 10s hijos de Abdi-ASi* (ca. 1370-1350 a.C.1. Con la ~ r ~ e l u  de  la política expansionista amo- 
rrea de  10s f~iios de  Xl~di-XSir~:i, las car ta  de  1iil1-Xcidn rran~idan sus cluejas :Inte los disturbios que se sucedifill desde 
la región entre Simira e Ircl~ita l lata 1:ls 1niim:l pueltas de  13 ciudad de Bil,los (vease pp. 6ss.). -\sí sahemos que cuan- 
d o  la contienda estaba liderada por 10s llijos mayores de  ilbcli-ASirta, Zilnrida cie Sidbn v Yclp;&-Xdda de Beirut se 
apartaron de  Kib-4~1th ( f i l  103: --19: 118: 11-32). Este acercamiento de Sicl6n !- Beinlt a la faccihn amorrea les per- 
mitia tener un librc acceso a 13 rclta marítima hacia el n m e  de Biblos (m 1 l i :  6-1 5). La segunda carta las zIlr-ia&s 
por Zi~nrida a1 Egipto ( E A  145: 22-3') muestra la preoc~lp:~cihn de  cpe  l7:~1>tiri de (;ara (la capital de la pro\-incia de 
Canarin) le habia hecho llegar :i1 111o11;Kc:l i don io  en  relacihn :i 10s ai(1ntos cluc esraban sucediendo en x ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  
Sin embargo. son cal-tas de  .%hi-11ilk~1 cie Tiro l:is que nos aporta11 lnlis daros so]3se Sidhn durante la eta- 
pa final del periodo alliarniense ( \ - .  Alhright. 193-: 194s.: Kitchen. 1961: 2qs.: Calllp~,ell, l()(>s: -os,: Freu, 1 ~ ) ~ j :  30; 
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Liverani, LA p. 148). Estos testimonios informan sobre el apoyo de Zimrida al nuevo líder amorreo: Aziru (EA 147: 
66-70), probablemente el hijo menor de Abdi-ASirta. Momento que dehió coincidir con la reanudación del hostiga- 
miento contra Tiro (EA 146: 14-17). Aunque la hostilidad de Sidón contra Tiro no era nueva, pues va existia en epo- 
ca de Amenofis I11 como lo describe EA 295: 12-15, momento en que Tiro estaba gobernada por ~ a a l - S i p ~ ,  el an- 
tecesor de Abi-LIilku (v. s ~ t p a ) .  
Al mismo tiempo que Aziru estaba asediando Simira. Zimrida pudo conseguir USu 1- su región. 10s territorios 
continentales de Tiro (EA 148: 20-30. 150: 14-21. 154: 11-18 y 1 5 5: 5 5-64), Según una carta de Abi-Milku (EA 149). 
éste solicitaba al faraón que pusiera atención en 10s asuntos relacionados con USu (149: 49-54) e informa sobre la 
conquista de Simira por parte de Aziru (149: 35-40 y 67-70). Aden~ás. en esta misiva obsenamos la preocupación 
del rey de Tiro, quien avisa al faraón del pacto entre Amurru. Arados y Sidón. que hace peligrar la independencia 
de Tiro (149: 54-63). Hechos de 10s que tuvo constancia Amenofis IV. corno nos lo describe el mismo faraón quien 
llegó a recriminar a Aziru su negligencia con respecto al exilio Rib-Adda de Biblos en Sidón (EA 162: 12-14). 
El bloqueo sidonio contra Tiro se mantuvo durante mas tiempo del deseado por Abi-Milku (EA 152: 5-8). a 
pesar de las peticiones de ayuda de este monarca (EA 153). Situación que no cambió en 10s años siguientes. EA 151 
(líneas 49-63) nos describe el mantenimiento del bloqueo sidonio. Esta carta es también interesante por la comu- 
nicación al faraón de una serie de hechos acaecidos en Siria, donde destaca la actuación del principe de QadeS (li- 
neas 59s: '"E-ta-ka,-nzapa-xa-~~i~'~~~~~Qi~-id-fi). quien atrajo a Aziru hacia el lado hitita (cf. también EA 126: 51-60: 162: 
22-25: 174: 8-17: 175: 7-13: 176: 7-13: 363: 9-14) y que desembocaron en la 2"uerra Siria -ca. 1350 a.C.- (Kitchen! 
1962: 14: Gestoso. 1992: 60 y 64ss.). 
Despues Abi-3lilku volvió a comunicar al faraón su aislamiento, al mismo tiempo que de nuevo se presenta 
como un súbdito fiel, mas diligente incluso que otros monarcas vecinos (EA 155: 61-69): 
<.Por lo tanto que el rey ponga atenci6n (ante) [sul sier[vol y asi Tiro. la ciudad de hlaya-Ati (: hija menor de Xme- 
nofis IV) podri dar [leña yl agua para [sul sus[tentol. Otro asunto. [;oh rey!] mi señor: [Que] se informe el re!- (ante) el go- 
bernador si hay todal-ia (egipcios) intalados en Simira. Mira: (si) el '.hombren de Beirut aporta un barco y el '.homhrev de 
Sidón dos barcos. yo iré con todos t í~s  barcos (a-mur LC, -" TUL2-[7jz1-ti i-?za/[l] s.'IIA, a-li-ik LL, LU, " "Si2-dz~í?za1 i-lza 2 
*"[hIA,l/[il-la-ak 21, a-iza-ku i-la-ak qa-du gal$-b[il "AIA,-k[al)~,. 
Con estas palabras de Abi-IZIilku se acaba la información documental sobre Sidón durante el periodo amar- 
niense. Para concluir este subapartado, no queremos obviar el párrafo final del anterior pasaje, aunque confuso, 
que debe ser puesto con relación a las represalias de Arnenofis I\- contra Aziru de Amurru )- donde 10s gobernan- 
tes de Sidón )- de Beirut se dispusieron a apoyar al faraón. 
4.1.1.2. El periodo post-amarniense. La llegada de 10s ejercitos hititas al corazón de Siria supuso un gra- 
ve traspie para la política exterior egipcia. sobre todo cuando Suppiluliuma I (1370-1342 a.C.) obtuvo la fidelidad 
de tres rel-es importantes: Niqmadu I1 de Ugarit. Aziru de Amurru y Xitakama de QadeS. Situación que trajo consi- 
go el retroceso de la frontera egipcia de Ugarit a Bihlos )- de QadeS a la Biqa'. Aunque Egipto no aceptó este nue- 
vo statu quo. si nos atenemos a las campafias asiáticas promovidas por Horemhe11 (1334-1306 a.C.1. Setos I (1304- 
1290 a.C.) y Rameses I1 (1287-1224 a.C.1 que asi lo confirman (véase pp. 38s.). 
A. Sidón durante la primera mitad del siglo XIII a.C. Los acontecimientos ocurridos en la frontera sep- 
tentrional de Canaan durante el periodo anterior al tratado entre HattuSili I11 3- Rarneses I1 (1269 a.C.1 influyeron en 
la política regional del momento. Sin embargo, por 10s datos que tenemos. estos hechos no perturbaron la estabi- 
lidad política de Sidón. ya que esta ciudad permaneció dentro de la orbita egipcia a lo largo de la Dinastia XIX 
(1305-1186 a.C.). 
En 10s textos egipcios. Sidón se halla documentada en un testimonio relevante: el Papiro Anastasi I (carta 
satírica de época de Rameses 11). donde la toponirnia allí incluida muestra 10s dominios asiáticos de Egipto duran- 
te el siglo XIII a.C. (vease p. 17): 
,,;Háblarne. instrí~yeme sobre Beirut. Sidón (Si[du3iz3) y Sarepta!>> 
La presencia de Sidón en las listas topogrificas de Rameses 11, si se aceptan algunas restituciones que pare- 
cen plausibles (v. eg. Situ173. cf. GORG 1980: 16 )- Fuscaldo. 1990: 32. 40s.: sobre las otras lecturas v. Giveon, 1964: 
251 n"3; Edel. 1980: 66 nQ 23 = KNII  211: 233. 216: 23). confirman lo recogido en el Papiro Anastasi I. 
Igualmente. un mensaje de la correspondencia diplornática entre Rameses I1 y HattuSili 111. iniciada poco an- 
tes de firmar el pacto de 1269 a.C. (cf. AHKII 27-29). nos aporta datos de un suceso retrospectiva contemporáneo 
a la batalla de QadeS. Indicando el importante papel que desempeñaba Sidón como plaza fuerte de la provincia 
asiática de Canaan durante la contienda (v. Belmonte. 2002): 
,tCuando en ese aiio el rey fue a Cana6n. [el se insta16 en Sidón". Este asunto] que lia[bía sentido el re)- de Hlatti. 
t í ~  lo has pregonado rnuchísi~~-io. [(Ahora) tíl me escribes asi: ,'\'o f ~ ~ í  a QaIdeS. Harita 1- [Upu. conquistando todas las po- 
blaciones de allli.  ILI^\-atali. el rey de [Hatti f i~e  contra el rey de Egipto con su ejercitol, pero con10 $1 ( :  el re)- de Egipto) 
se hahía instalado en S[id6n ( 1 1 ,  ~ L L - L L ,  6-fi-ib i-iza UKc" SS[-dzi-,761) con su ejército, entonces el re)' de Hatti no pudo ir 
hacia allí,, iPor q u e  [ríl  (ahora) me escribes] esro?" (Carra de Rameses I1 a HattuSili 111. v. AHK~" 24: any. 34'-39') 
Con relación a este periodo. habria que incluir 10s cilindros-sello de dos monarcas sidonios, padre e hijo, 
que se hallan expuestos en el hIuseo del Louvre. Éstos contienen las siguientes inscripciones: 
1. 'Addi~n~u. rey de Sidón (" 'A~-~u-~~?LL/LUGAL RUI'l 'Si-dti-~zi), amado de 10s dioses ( A 0  22361 = André, 
1986: 218 Fig. 3 = Arnaud. 1992: 193 n"15). 
2. 'Anniya, hijo de ~ d d i ~ ~ n u .  re); de Sidhn ("An-lzi-ja DUhtIU Ad-dtt-mi, 'LVGAL .'.Si-du-?zi) ( A 0  22362 = An- 
drt.. 1986: 218 Fig. 11 = Arnaud. 1992: 193 nQ 16). 
Para B. Andre, estos sellos son datados en torno al siglo XIII a.C.. cronologia que puede ser rnatizada segíln 
criterios iconográficos ); epigrificos: a) La iconografia de 10s cilindres-se110 inuestra una fuerte influencia egipcia 
[bIarkoe. 1990: 18). donde la destacable presencia del dios R$-Hordti en el sello de knnil-a es equiparable a la apa- 
rici6n de este nlisii~o dios en la estela conmemorativa de Tiro de epoca de Kameses I1 (cf. Loffet. 1999: 2s.). bl. La 
escritura cuneiforme de las inscripciones es bahilónica media. continuadora de la tradición escrituraria amarniense 
de la cancilleria sidonia: pero distinta de la utilizada por 10s escrihas sidonios durante el periodo final del Bronce 
Tarciío. que ~ltilizai~an la lengua asiria con <~cananeismos>2 (Arnaud. 1992: 182: Xrnaud, 1999-2000: 164). 
B. Sidón a partir de la Pax Aeg~ptiaca. La nueva situación política que se inicia tras la firma de la paz en- 
tre hititns y egipciox supuso una re\~italización de 10s contactos entre las ciudades costeras de 10s dos imperios (Sin- 
ges. 1991: 169: Klengel. 1992: 118~s.:  Yoyotte. 1999: 54-58), 
Los datos arqueol6gicos ya llabian confirmado que existim contactos entre Ugarit y Sid6n desde el siglo XII- 
a.C. Sobre todo, gracias a 10s resultados olItenidos por el inalogrado R. Saidah, quien puso en relación la cerámica 
chipriota. mict.nica y egipcia hallacla en las tumbas de Dakerman, Sidón (durante los anos 1967-19'3) con 10s nu- 
merosos ejemplos descubiertos en Ugarit (Saidah. 19'9-80). Relaciones que continuaron durante el s. XIII a.C. co- 
mo se desprende de una decena de textos provenientes de Ugarit recientemente estudiados (Arnaud. 1992: 193; 
Xella. 1995: 2 59s.). Ilel rnismo 111odo. debe tenerse en cuenta la documentación cuneiforme hallada illtimamente 
en el norte de Siria (hleskene. Tall Hun-aira y Tall Sabi Abyad). la cua1 nos ofrece datos interesantes sobre la posi- 
ción de 10s mercaderes sidonios en los circuitos comerciales de esa región (Belmonte. 2002: 8-12). 
Para comprendes ~nejor las afirnlaciones que D.  Arnaud (1992: 182) e I. Singer (1999: 670) han expuesto íllti- 
nlamente, donde destacan la preponderancia de Sidón con respecto al resto de 10s reinos de la costa libanesa durante 
este periodo, presentaremos 10s diferentes testimonios escritos que han sido utilizados para f ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ p ~ ~  este hecho, 
1. Tiro y Sidón ya aparecen documentadas en la Epopeya de Kirta: 
hlarcharon Lln cií;l !. Otl.0. Con ia salida ~iel Sol. al tescel-o iiegaron al santuari0 de Alimtu de las Tirios (At[?,]t [ , ]  
sr-112). al de la Diosa de 10s sictonios ( I l t  ~d[,~,ll~lll). i\llí llizo I (>to. Kirta. el >Iagnifico: 2DOnde Atilzltu de las Tirios 
y la Diosa de los sidonios5 (K77 '  1. lt I\. 32-39 = .\[LC p. 298). 
Este testo alfal~ktico hallado en la habitacihn nQ ' de la 'Casa del Gran Sacerdote>>, de de xiqlnadu 111 (1 210-1 300 (sobre el archi1.o 1.. Soldt. 1991 : 21 2-20: Cunchillos. 1992: 99-108: Bordreuil-hIalbran-Lahat. 199 j: 
. tqs . :  Dalis 1996: 86s.: Pedersen. 1998: '3.: Bordre~~il-Pardee. 1999-2000: ?SS.), e:, Llna epopeva-levenda, la exal- 
. , tación &pica de un ,,ht.roe ephnimon. Una (histor-ia sagwcinn clestinada a presen.ar una dinasria ancestral (.\[LC pp. 
2-3-81,). cuva composicihn es 111~) ;  anterior a 13 copia efectuada por el escriba Ilimilku ~ 1 1 1 ) .  ~1 marco Xeogr,ifi- 
co que se insini~:l en el poei11;l nos sitila en Canarin. a pesar de que ciertos autores 1 1 ~ 1 1 ~ ~  pues10 en duda la rela- 
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ción sdnynz = sidonios. IZ.1. C. Astour (1973: 31). afirina que el entorno de esta leyenda no es fenicio. sino mas bien 
mesopotámico pues 61 obsen-a problemas en la interpretación de 10s gentilicios: sn7z J- sd~z~tnz por tirios y sidonios. 
B. &Iai-galit (1996: 453~s.) traduce la expresión Ilt sdizyl?? asi '[Ilat of the "coastliners (sdyiz~n)">j. Dos propuestas di- 
fíciles de mantener, pues la toponilnia rnesopotán~ica que XI. C. Astour ofrece tarnbién contiene problemas lin- 
güísticos y la traducción de B, hlargalit no explica la relación jliznz = 2'772 .<mar>>. 
2. Un texto administrativo alfabético (KTC'4.262). hallado en la <<Casa de RaSapabu'~ (el supenisor del 
puerto), indica la entrega de dinero a un mercader sidonio (v. 11. 1-2: [x ksp ']lN[P']/'[u'. '1. 'dir$. sd[~zjj'l: el NP 'dl.$ 
está docurnentado tarnbién en KTC4.134 (lista de mercaderes): 8). Los textos hallados en este arc11il.o privado de 
Ugarit se datan en torno a 10s reinados de Siqmadu 11: 1370-1335 a.C. y Ammi~tarnru 11: 1270-1230 a.C. (\'an Soldt, 
1991: 160-63). 
3. Una carta donde el rey de Sidón: Imtu-[ I (o ISKCR-~LL,-: Addu-[ I como bien nos indica J. C. Oliva) que 
comunica al rey de Ugarit un asunto sobre telas y tejidos asirios (RS 11.723 = Sougayrol. 1950: 19s. = PRL-3 9). Es- 
ta tablilla cuneiforme silábica fue descuhierta en el archivo oeste del Palacio Real, datado después del reinado de 
Xmmirtaruru 11: 1270 a.C. (sobre este archivo v. O n  Soldt. 1991: 49-60: Pedersén. 1998: 70). Un aspecto a destacar 
de este rnensaje es el papel de los sidonios en el comercio con Asiria, pues ellos tenían libre acceso a la ruta con 
la Biqa' y, de ah!, a Darllasco y Palmira. desde donde se podia contactar con 10s comerciantes asirios que circula- 
ban por los dominios asiáticos de Egipto (Belmonte. 2002: 6 s . :  vease también Fig. 2). 
4. Una lista administrativa (RS 19.182 = PRC6 nW1). hallada en un espacio abierto entre el Palacio Real 
y la "Casa de Yabninu, nos documenta una serie de personajes provenientes de la costa libanesa: Biblos. Sidón y 
-4kka. El archivo de fillninu, el s"ntat1z11z~t rabzi (el administrador general del reino de Ugarit), estuvo en vigor has- 
ta la destrucción de la ciudad (v. Courtois. 1990: 140s.: \hn Soldt. 1991: 149-58: Cunchillos, 1992: 91s.: Pedersén, 
1998: 76s.). 
5 .  Otra carta, inédita actualrnente (Amaud, 1992: 193). env-iada por Yapa'-Xddu, el rey de Sidón. al prefec- 
to de Ugarit (RS 25.q30-4) y hallada en un archivo de época tardia de la Casa de 10s textos mágicos)) (\Bn Soldt. 
1991: 209~s.: Pedersen. 1998: '6). indica de nuevo las relaciones entre ambos reinos. 
6. Seis cartas descubiertas en el archivo de la (Casa de Urtenu.. el intendente de la reina Brelli. (Boi-dreuil- 
Pardee. 1995: 31s.: Lackenbacher. 1995: 71s.: Malbran-Labat. 1995: 104: Vita-Galán, 1997: 711: Singer. 1999: 658s.; Van 
Soldt. 1999: 35s.) cuya 1,igencia estul-o a lo largo de 10s reinados de Siqmadu 111 1- Ammurapi (1210-1182 a.C.): 
6a. Carta enviada por Addu-yaSmac, rey de Sidón, al rey de Ugarit, donde comunica a este último la recep- 
ción de un ciudadano de Ugarit (mensajero o comerciantel. que ser5 bien atendido mientras dure su estancia en Si- 
dón (RS 34.149 = RSOu - nQ 381. 
6b-d. ~S86.2008 (= Arnaud, 1992: 193). 86.2221+ (= Arnaud. 1992: 193) y la inedita RS86.2234 son tres men- 
sajes enviados por el rey de Sidón. Addu-yaSma', al rey de Ugarit. que pertenecen al dossier denorninado ['el gran 
pecado>>: un lote de rnisivas donde se describe el ultraje cornetido por un grupo de habitantes de Ugarit en el sanc- 
fa sa7zctorz1nz de Adad (= Baal), el dios principal de Sidón. 
6e. Zü-AStarti, un ciudadano de Emar, comunica a Urtenu que, tras su s7iaje comercial por Sidón. se encuen- 
tra retenido en USnatu tras hacer escala allí en su vuelta a Ugarit (R5 34.153 = RSOLL 7 n" 351, 
6f. Carta del rey de Ugarit, enviada desde Cárquernis, a la reina madre donde se dan instrucciones sobre 10s 
viajes hacia el sur. Los barcos pueden zarpar hacia Biblos y Sidón. pero no es aconsejable efectuar viajes mis leja- 
nos (RS 34.14 j = RSOu 7 n": v. Singer. 1979: 668). 
7. Una carta acadia de una colección privada. pero con tocla seguridad proveniente del corpus de Emar 
(Lleskene) )- en relación con la jQeneración de estos archivos: 1220-1195 a.C., nos rnuestra el mensaje de Abi-lalO 
al g<jefe del país,> instalado en AStata (Tall Faq'us) que información sobre un asunto legal donde se hallaba implica- 
do un ciudadano sidonio (Arnaud. 1984: 186ss. nQ 3 = TBR nQ 94). 
8. Un fragmento de texto administrativo CVIARVIII nQ 81) proveniente de XSSur (s. XIII a.C.) recoge una 
lista de sumas de estafio ingresadas en el palacio y donde hallamos un personaje sidonio. 
9. Una carta media (Kiihne, 1995: 216s.) hallada en Tall Hun-airat'Harbu (una ixalzsio caravasar si- 
tuada entre el Balb y el Habar, en la ruta  AS^-Éufrates medio, véase Fig. 2) nos ofrece el rnensaje em-iado por el 
sllkknll~~ yabg de -1siria (filncionario central que controla el nuel-o reino tributaria de Hanigalbat. la nueva deno- 
minación del antiguo reino de 3littani) al belpahdte. jefe de distrito de Harbu. Este íiltirno recil~e la orden de pro- 
curar avituallamiento al diplonlático (ac, t~bnt) de Sidón. LIilku-rZmu, representante del rel- egipcio. probablemente 
hlineptah (1224-1214 a.C.1. 
10. Un documento administrativo asirio medio (Sahi Ab.ya$ T 98-63. apud Faist. 2001 : 137s. nota138) 
documenta los productos: rlletales (bronce y estafio), piedras preciosas (ydlzibzl) y plantas aroni5ticas (riqu) que 
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un mercader sidonio lleva a un enclave situado en la ruta caravanera entre el Éufrates medio )- la capital de Asiria, 
propiedad de Ili-pada. alto func~onario asirio en Hanigalbat durante los años 1206-1192 a C. 
Después de exponer la docurnentación relativa a Sidón durante la última fase del Bronce Tardio. tenemos 
datos para esbozar la situación política de esta ciudad, su papel económico 5; su religiosidad. Los monarcas sido- 
nios: Addu-[ 1 (ca.  1270 a.C. j, YapaC-Addu (ca.  1240 a.C.) y Addu-yaSma' (k 1210-1 182 a.C.1 mantienen estrechas re- 
laciones con la monarquia ugarita ivasalla de 10s hititas) auspiciadas en este rnomento por el establecimiento de re- 
laciones diplornliticas y comerciales entre las dos gralldes potencias a partir de 1269 a.C. (v, st@?w textos no' 3, 5 ,  
6a y 6b-d). Durante este periodo. Sidón mantuvo intensos contactos comerciales con 10s dos puertos más impor- 
tantes de los dominios sirios de Hatti: Ugarit y Emar (v. supra textos nc1\ 2, 4, be. 6f 1- 7) .  Esta experiencia mercantil 
queda reforzada por 10s contactos con 10s mercaderes asirios y su presencia en las rutas de caravanas del imperio 
asirio medio (1,. supra textos no, 3. 8. 9 )- 10). La presencia sidonia en 10s circuitos comerciales del Próximo Orien- 
te no debió pasar desapercibida por la cancilleria ramésida, quien no dudó en utilizar a un sidonio como diplomá- 
tico para portar un mensaje del rey de Egipto al rey de Asiria (v. s~@rn texto nQ 9). Del mismo modo. la importan- 
cia de Adad (= Baal) corno dios tutelar de la ciudad de Sidón se encuentra destacada en el dossier <gel gran pecado)> 
(textos nch 6b-d). Dios que se halla igualrllente presente en la onomástica de 10s reyes sidonios: Zimrida. Addu-[ I.  
Yapa'-Addu y Addu-)-abmac. Igualmente, debernos destacar la documentación de su <'pareja)): Abtarté. la diosa de 10s 
sidonios (v. texto n"). Una pareja di1-ira que tenia dos ternplos en Sidón hacia el año 500 a.C.. según la inscrip- 
ción de ESrllunazar (Gras-Rouillard-Teixidor; 1991: 48-50), 
Durante la &poca arnarniense (1400-1350 a.C.).  Sidón como ciudad (""'Si,-du/du,-ndk") dominaba una serie de po- 
blaciones ( c ~ ~ ~ ~ ~ ,  .I I U  , S  . v, infr .~~)  que configuraban su territori0 (ac. @tu, c. AHw 851s. l )  '(Gebiet v. Stadten u.  Lan- 
derm; cf. KS 86.2221+ [= Arnaud. 1992: 183 nota 191 31: #ah-he E?' s"a DI;R;GIPIe' ina pa-te,Aia] "todos {os santua- 
rios de [mil territorio~>) que dalmn forma a su país. La denominación de este í~ltimo se encuentra tanto en las fuentes 
hititas como en las provenientes de Ugarit o de Ernar (hit. KUR ""Si,-dzl,-zl-na y Ug./Em. KUR Si-du-??i). Igualmen- 
te, en una carta Zilllrida de Sidón, kste hace constar a su interlocutor egipcio que las ciudades que tiene bajo su 
custodia quieren rebelarse y ~~n i r s e  a 10s 'apirz~ (EA 144 22-34): 
'<Que el rey, mi srfior, sepa que la guerra contra mi es dura. Toclas las poblaciones (gnb,-bi ,URUI L c l l l  "!' que pu- 
so ei re); en mis manos se estin uniendo a los 'upil-ZL. Que el rey me sití~c bajo las ordenes de un hombre que vaya a la 
cabeza del ejercito del re);. para Il>~rn~u. la atencihn a las poblaciones (IIKU"" " I '  .I) que se han unido a 10s 'apiiw. (Asi) tú 
las coloc;~ras (de nuevo) hajo rl l i  control ); yo pocir? servir al re).. mi sefior, como nuestros antepasados (10 habían he- 
cho) anteriorrnente,,. 
Aunque por otros datos que tenemos. Sidón f ~ ~ e  una monarquia con ambiciones territoriales. Sus monarcas 
Yab[ni . . . I  y Zimrida ejercieron una política hostil contra Tiro hasta conseguir arrebararle su territorio continental: 
USu (la Paleotyr~is, hoy Tall Rabldiya): 
"El rey sabe que t í ~  me has instalacio como gobernador en Tiro, (Sin eruhargo), Zimrida ha tomado ~ 5 u  (i[-qi, "Zi- 
i/?l-r-i-c]a ia,n.L;-szr,). E I  ha abandonado a <tu> sien.0. Xo ha)- agua ni rnadera para nosotros. No tenen~os (sitio) donde en- 
terrar 10s muertos (EA 149 [hbi-hlilku de Tiro a un f~~ncionario egipcio]: 47-53), 
Con esta política. Sidón con~enzó a fraguar una preponderancia sobre el resto de sus vecinos al norte de la 
provincia asiática de Egipto de nombre Canalin. Los rrinos del norte: Irqata. Xrdata y Ammiva pasaron a manos de 
10s arnorreos. Biblos no era un competidor inlportante si nos atenemos a las muestras dadas de debilidad política 
ante el avance amorreo. Beirut era un reino importante entonces. pero su expansión territorial no podia superar 
ciertas barreras fisicas: la montana: ni sus fronteras politicas: Biblos y Sidon. 
En cuanto a Tiro. la gran ri\.al de Sición. quedo arrinconada en su isla [ras la perdida de L-U, Adernás la con- 
traposición entre Sidón )- Tiro queda igualmente matizada en la terminologia cuneifonrle: el re!- de Sifi* es .,rey 
del país de Sidon" (LCGAL KCR Si-dií-~li). ~llientras que el de Tiro aparece como ,.re!. de la cizldad de Tiro)> (LLGAL 
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URU. Sur-ri) (Gras-Rouillard-Teixidor. 1991 : 47; hrnaud. 1992: 184s.: Aubet. 2000: 72: Yita, prensa: RGTC 12.2 S.U. 
Sidü~za y "Suwzi) . 
Sidón no dejó nunca de pertenecer a la provincia egipcia de Canaán, pese a 10s diferentes avatares que su- 
frieron 10s dominios asiáticos a partir del periodo amarniense (véase pp. 84s.) .  hdemás. esta ciudad, que ya habia 
alojado a Tutmosis IV (1412-1402 aC.) según EA 85: 69-73, volvió a ser visitada por Rameses I1 cuando sus ejérci- 
tos se retiraron tras la batalla de QadeS (v. AHK n V 4  [Carta de Rameses a HattuSili]). Este testimonio nos induce a 
pensar que Sidón fue base naval y cuartel general para las operaciones militares centradas en la región de QadeS 
(territorio de la antigua provincia egipcia de Amurru). desplazando así a Biblos. que había sido utilizada durante la 
época de Horemheb (1334-1306 a.C.) JI  que. a su vez. tarnbién había reemplazado a las otras bases utilizadas des- 
de época de Tutmosis 111: Ulaza y Simira. El papi?-o Anastasi Inos si1l-e para tener una imagen de la región duran- 
te el momento de las campafias militares de Rameses 11: 
;Háblame, instrúyeme sobre Beirut, Sidón y Sarepta! ;Dónde esta el curso del Litani? iC6mo voy a USu? Ellos me 
indican otra ciudad que est2 en el mar: Tiro. .,el puerto". É1 toma el agua de 10s barcos y es tan rico en pescado como en 
arena>> (Gardines. 1911: 22"). 
Según 10s datos hasta ahora expuestos, el territorio de Sidón probablemente presentaba 10s limites siguien- 
tes: en la frontera norte el territorio de Beirut y al sur USu. además de incluir Sarepta. la vega baja del rio Litani y 
las estribaciones del gres meridional del hlonte Líbano, desde donde se accedia a la Biqa' (Fig. 8). 
Ante 10s ojos de Rameses I1 no debió pasar desapercibido el poder territorial adquirido por Sidón, que con- 
trastaba con la de las restantes ciudades costeras. Con An~urru en el bando hitita. un reino vasallo con un amplio 
territorio bajo su poder )- con un fácil acceso a la ruta que comunicaba con la sede del gobernador de la provincia 
de Upu en Kumidui'T. Kamid al-Lüz (Hachman. 1989: 93) resultaba estrategicarnente conveniente. Sustituyendo asi 
al antiguo protector de Kumidu: Damasco, cuya región fue muy castigada durante 10s diferentes conflictos egipcio- 
Figura 8. Mapa del territorio de Sidón durante el Bronce Tardio 
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hititas (Pitard. 1987: 73-79: AHK nQ 24 2 5). La edad del Bronce Tardio fue una época de prosperidad para 10s in- 
tercalnbios colnerciales a gran escala 1- el desarsollo de la diplomacia entre 10s sistemas palatinos de las grandes po- 
tencia~. Sidón aprovechó las oportunidades que este periodo le concedia. su poder territorial dentro de la provin- 
cia egipcia de Canaiin )- su experiencia conlercial le dio tal prestigio, que Egipto no dudó en aprovecharse de su 
situación pri~rilegiada para utilizarlo en 10s asuntos diplomaticos durante la Pax Aegpincn. 
4.2. SIDON DURANTE LA EDAD DEL HIERRO 
La descolnposicihn del sistema palatino del Bronce Tardio con la crisis del 1200 no supuso la desaparición del rei- 
no de Sidón. Durante dos siglos, este centro mantux-o su importancia comercial, pero a partir del s. x a.C. quedó 
eclipsado por Tiro y no se resarciri llasta la &poca persa. 
4.2.1. SIDON DURANTE LOS SIGLOS XII-XI A.C. 
Normalmente la hiitoriografía fenicia tonla como punto de referencia para la invasión de Sidón por 10s ('Pueblos del 
Mar') una menclijn de Justino: 
'<( . . . I  conclitia i l ~ i  url~em, quam a p i sc i~~m i~l~erlate. Sidona appellaverunt. nam piscem Phoenices Sidon \-ocant. Post mul- 
tos cieinde annos a rege Ascalonioru~n espugnati. navi1,us oppuloi Tyron urbeni anre annum Trojanae cladis condiderunt 
(...)', (Justino. XL'III. 3.5) 
quien senala que despues de la conquista de la ciudad por el rey de Xscalón. 10s habitantes de Sidón se refugiaron 
en Tiro y la "(re)fundaron", para desde allí relanzar la acti\~idad comercial sidonia durante 10s dos siglos de predo- 
minio sol~re el sur de Fenicia (A~lazar, 1992: 32: Schlnitz, 1992: 17: hubet. 1994: 3 js.). 
En la actualidaci, 10s nuevos datos que tenelnos del periodo final del Bronce Tardío 1- un nua-o análisis ex- 
haustivo de las fuentes escritas sohre la Sid6n del Hierro Antiguo. permitiri rnatizar la información que se des- 
prende de este texto clásico llastante tardio (la obra de Justino [SS. III-1v1 es un Epíto~~ze a la obra de Pompeyo Tro- 
go [S. I ;1.C.], quien dependía a su \.ez de la Histo?.in de Tinleo [SS. I\.-III a.C.1). 
La leyenda que nos muestra Justino pretende resaltar un dominio de Sidón sobre Tiro, así como una nueva 
fundación de la ciudad de Tiro por parte sidonia. No seria ésta una idea descabellada, pues x-arios datos nos pue- 
den ayudar a confirmar esta supremacia de Sidón. En el texto de Gknesls (10: 15). Sidón es la primogénita de Ca- 
naHn J: Tiro no aparece reflejada. Y. si aderniis, aceptalnos que este texto parece haber sido compuesto durante el 
siglo IX a.C. (Alonso. 1963: 13). epoca de auge para la ciudad de Tiro. podelnos intuir que este testimonio corres- 
ponde a un periodo anterior. Aunque talnpoco se puede descartar que corresponda al periodo entre la destrucción 
de Tiro por Nal~ucodonosor (s. \.I a.C.1 y la rel~elión de Tennes (s. IV aC.)  (v. Redford. 1992: 40-). 
Del mismo modo. en una inscripción real asiria ol~selvamos que el país de Sidón (KUK Si-du-lli). junto con 
Biblos y Arados, entreg6 su tributo a Tiglatpileser I (ca .  1110 3.C.) y donde la no lllención de Tiro induce a enren- 
des que detL~s de este "país de Sid6nW est5 el estado unificado de Sidón-Tiro (\-. RLZIA 2 Tiglath-pileser 1 A.0.8-.3: 
16-25). En el relato egipcio de Unamón (1050 :I.C.). este viajero hizo escala en varios puertos levantinos: Dor. Tiro 
J: Sidón antes de arril~ar a Bihlos. De todas las escalas destaca Sidón. quien alojaba en su puerto la cantidad nada 
despreciable de 50 bascos de cabotaje (L7/~a11~6i2 I 59-11 2 = Galán. 1998: 203) que colllercial>an con \7i.arkat-I1. ES 
precisa~nente a partir de este periodo cuando el puerto de Sidón deja de ser Lln simple abrigo natural para pasar a 
ser una remozada instaiación portuaria. segíln 10s íiitilnos estudios de arqueologia medioalllbiental en Sidón (cf. 
hlorhange. et al. 1998-1999). 
Las fuentes 11omt.ricas son talllIIi&n destacables (Sherratt. 1990: 817: Handv. 1997: 158). asi en Ln Odisea 
(XIii. 285 !- ?i?-. 425) Sid6n es calificada colllo una ciudad rica en bronce y popLllosa o en La IlinLlG1 ddode Sidón es 
afamada por sus telas teriidas: 
S ( . . . )  (Hecaix) haj6 luego al fugante aposento doncie se guardaban 10s peplos bordacios. obra de las nlujeres si- 
donias. qLle el propio .-\leiandro. de di\.ina postura. tlxiera cle Sidhn (...),, (Iliac/a 1.1. 288.295). 
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Por í~ltimo, debe tenerse en cuenta igualmente una mención bíblica recogida en el Libro de Josué (los. 13: 
4-5) donde se obser~a  la distribución del territori0 fenicio en dos bloques: Biblos )- Sidón (v, i~zfizl ap. 4.2.5). To- 
dos estos datos ponen en evidencia la importancia de Sidón como el centro más irnportante del sur de Fenicia, sin 
embargo tal periodo de evidente progreso no tu\-o su continuación. si nos atenernos a 10s datos documentales, pues 
a partir del siglo x a.C. es Tiro quien destaca en la zona. 
4.2.2.  SIDON BAJO DOMINI0 TIRI0 
Después de la segregación de Tiro y el auge de esta ciudad con su monarca Hirám (980-947 a.C.). Sidón quedo rá- 
pidarnente incorporada al gran reino tirio-sidonio que era dirigido por Tiro. En este apartado solamente indicare- 
mos 10s datos que nos permiten confirmar este hecho. pues el desarrollo histórico ser% tratado con mayor profun- 
didad en un capitulo posterior (T., cap. 5.2.2.): 
1. Etbaal. el re)- de 10s sidonios de Rej'esI 16: 31. corresponde a Itobaal, rey de Tiro según Alenandro de Éfe- 
so Uosefo. Co~ztm Apiofz I: 123). también denorninado rey de los tirios y de 10s sidonios durante los años 886-855 
a.C. (Josefo. Ant. J~~da i ca s  YIII: 317. 324 y IX: 138). 
2. D o s  inscripciones neo-asirias de época de Salinanasar I11 (858-824 a.C.) muestran a Baali-ma'zer I1 
("'Ba-'a-li-nza-a??-NULIUN " sz~¡"-ra-a-nI como rel- de Tiro(-Sidon) (v. RLWA Shalmaneser I11 A.0.102.10: IY 10s, y 
X.0.102.16: 134'). normalmente relacionado con el re)- Balezoros recogido en Josefo, Co~zt~*a Apion I: 124 (Penue- 
la. 1953: 218s.: Lipinski, 1971: 61~s . :  colztra Garbini. 2002: 46 nota 7 ) .  
3 En 10s textos neo-asirios d e  época d e  Tiglat-pileser I11 (745-727 a.C.). Sidón no est% documentada ya 
que formaba parte del reino unificado. Por contra, son x-arios 10s rel-es tirios citados en las inscripciones asirias: Ito- 
baal I1 ("Tu-ba-il,). Hirim I1 (véase mas adelante) 5- lfetenna I1 (-"Al/fé-e-te-efz-?zn): siendo las menciones relativas a 
Hirám, tanto asirias corno fenicias, las que nos confirrnan que tainbién en ese momento histórico este monarca go- 
bernaba sobre las dos ciudades-estado. Pasa ello. confróntese las citas de 10s Xnales de Tiglat-pileser (v. Afz~z. 13* 
[= Tadmor. Tiglathpilese~.III 68s.l 11: ['"Hi-l*!/-u???-nzzt -""Iszt~+-a-a: Alzlz. 27 [= Tadmor. TLglatl~pilese1.III891 2: "'H~-I-LL- 
~ ~ 1 7 z - n ~ ~  LuL1sLlr-ra-a-n: y 3~172. 9 [= Tadmor. Tiglathpileser III186s.l Rev. 5: [Hil-[ril-~?z~t KLR SL/?-1%-a-a) con lo docu- 
mentado en una inscripción fenicia hallada en Limassol (Chipre), datada a mediados del s. 1-111. (v. KA1 ng 31 ['[NP]? 
gobernador de Cartago (de Chipre), siervo de Hirim. rey de 10s sidonios ( . . . ) ~ 2 ) .  
4.2.3.  SIDON BAJO LAS GRANDES POTENCIAS 
Entre el corto reinado de Salmanasar V (726-722) )- la llegada de Sargón I1 (722 /721)  se fraguó la división del 
reino unido Tiro-Sidór! (cf. p. 42). Despu6s de la primera campana de Salmanasar (726). Sidón y otras ciudades fe- 
nicias del continente vieron la oportunidad de separarse de Tiro bajo el arnparo de Asiria (véase Apéndice Ik). Pe- 
ro como Tiro se rnostraba reticente a cambiar su posición de privilegio en la zona, se hizo necesaria una nueva 
campana asiria (72 5) .  Al ataque asirio se le unió una batalla naval que enfrentó a 10s fenicios (del continente), equi- 
pados con sesenta naves y ocho mil remeros, con 10s tirios. quienes (carparon con doce navesl> (según F. Josefo), y 
el bloqueo de cinco años sobre la ciudad-isla. Si se acepta el hecho de que Elulaios/Luli pudo capitular ante Sal- 
manasar \: quedando 10s habitantes de la isla a merced de un largo bloqueo -Samaria tarnbién padeció un asedio 
de tres años mientras Oseas estaba encarcelado en Asiria (v. 2 Rej'es 17: 4-5: cf. Na'aman. 1998b: 247)-. a partir de 
72 5 se inicia una nuem etapa en la historia de Sidón. 
Con la llegada de Sargón 11 (7221'21) se puso fin al hloqueo. nmlnento que debe ser puesto con relación a 
la caids de Samaria. Este nuevo re)- asirio insta10 a Elulaios/Luli como monarca de Sidón. gobernando sobre el te- 
rritori~ continental del antiguo reino unificado y ciirigiendo una población filo-asiria (la cua1 )-a había dado mues- 
tras de sumisión cuando su antecesor vino a Fenicia en 726): por contra. en la ciudad-isla rebelde colocar% un mo- 
narca filo-asirio para dirigirla: Silta (\+ase cap. 5.2.3.1.). Esto supondria, además, la pérdida del control sobre Chipre 
por parte de Elulaios/Luli (la últi~na revisión de un texto de Sargón I1 realizado por N.  Na'aman indica que 10s asun- 
tos de la isla estaban entonces controlados por Silta), lo que debió repercutir en la red coinercial del antiguo mo- 
narca del reino unificado (cf. p ,  112). Entre la muerte de Sarg611 ('05) y la expedicicin de Senaquerib contra Siria- 
Palestina (701). Luli debió intentar recolnponer su prestigio en la zona. Sabelllos que  nientr ras Senaquerib estux70 
ocupado en dominar Rabilonia ('0 5-'02). una coalicion anti-asiria sustentada por Egipto se estaba gestando en Ju- 
dá (2 Reyes 18: 21) y a la que se pudo sumar el rey de Sidón. La respuesta asiria no se hizo de esperar, por lo que 
10s ejércitos asirios efectuaron una campafia contra Fenicia. Senaquerib se enfrentó a Luli y le arrebató todas sus 
poblaciones (cf. infizl4.2.5.). Con la derrota de Luli (701 a.C.), Senaquerib instala también en Sidón un monarca fi- 
lo-asirio: itobaal 111, quien como rey de Sidón portara su tributo, junto con 10s monarcas vecinos de Palestina, en el 
enclave costero de LSu (Se?z?zachel-ib 29ss.: I1 37-60: Se?znacherib 68-76: 18-20). 
Entre 10s hechos anteriormente relatados y las campafias de ~sarhadón (677). nuestras fuentes escritas man- 
tienen silencio sobre la situación de la costa fenicia durante dos décadas. Al año siguiente de la ascensión del mo- 
narca asirio, sus ejércitos estuvieron acti~ros desde la Anatolia meridional hasta la frontera con Egipto. Las inscrip- 
ciones de Asarhadón infornlan sobre una coalición entre Abdi-hlilkuti de Sidón y Sanduri, rey de Kundi (Cilicia) 
(Borger. Asal-haddon 49s: Kesteniont. 1985: 143s.: Rollig. 1995: 640; Botto. 1999: 75s.). un pacto que provocó una 
cruenta respuesta por parte del rey asirio (677). Y asi de esta manera Sidón cae bajo el yugo asirio (Borger. Asar- 
haddotz 48s .  [= Saporetti,1990 1951: 111 32: Borger. Asal-12addo1z 122 [= Saporetti.1990 1901: 12s . :  Borger. Asal-hnd- 
don 49 [= Saporetti,l970 2001: i 41-54), Con la intención de poner fin a posibles sublevaciones futuras. Asarhadón 
creó una provincia gobernada por un oficial asirio que fue instalado en una nueva ciudad: Kar-Asarhadón (<<Puerto 
de Asarhadhn)'), pasando Sidón y sus cercanias a formar parte de la misma (Borger. Asnr/gaddon 48s.: I1 80-82: cf. 
Botto, 1990: 77). La ausencia de Sidón en la lista de los reyes de Siria y de la costa que tributaron en 671 a.C., el 
mismo año de la ílltima campaña contra Egipto -que después llevó a la conquista desde el Delta oriental hasta &Ien- 
fis- confirma la inclusión de Sidón y su entorno como territori0 asirio. 
Mientras Asiria caia ante el ejército medo y terminaba bajo la soberania de Babilonia (605). Sidón se encon- 
tro libre del yugo asirio sin habérselo planteado. Pero esta situación dur6 muy poco. ya que rápidamente Xabuco- 
donosor inici6 una serie de campanas en Siria para consolidar su poder sobre la costa. Aunque si bien repentina- 
mente el monarca heredero babilónico tuvo que rnarchar a Babilonia para ser coronado. 10 que motivó una rapida 
actividad anti-babilónica en Levante (ano 4" de Sedecias: 596 a.C.: Redford, 1992: 461) que fue encabezada por seis 
reinos: Edom. Moab, Ammón. Judá. Tiro y Sidón (Jer 27: 2ss.). 
La represalia de esta revuelta debió ser dura para Sidón. llasta el punto de que motivaran estas palabras del 
profeta Ezequiel (28: 23): 
"LlandarP contra ella peste y sangre por sus calles: caerAn acuchillados sus habitantes por la espada hostil que la 
rociea. y sabrin que soy el Senor,> 
y, como consecuencia de ello, el rey sidonio finalmente terminó deportado en Babilonia (AAVETp. 308). 
Despues de aquella revuelta, en 588337 a.C.. el faraón Apries intentaria a través de una expedición en Siria- 
Palestina retomar la iniciativa en la región levantina, llegando a efectuar un desembarco en Sidón (Heródoto 11. 161 
y 111, 171s.: Diodoro I. 68: 1; Redford. 1992: 465). Sin ernbargo, no existen pruebas que demuestren el control egip- 
cio de la zona (a pesar de 10s restos egipcios con el nombre del faraón Amasis hallados en Sidón, v. Leclant, 1968: 
18). por lo que Sidón debió seguir bajo el dominio babilónico durante niedio siglo mas, sin que podamos precisar 
cuál fue la situación política de este reino. 
Cuando el irnperio neo-babilónico se derrurnba ante el empuje persa (538 a.C.) se inicia una nueva etapa 
(véase pp. 44s.). A partir de este momento. la clase dirigente de Sidón se puso al sen-icio de los persas. quienes rá- 
pidamente descubrieron la situación privilegiada del puerto de este enclave fenicio y las grandes posibilidades de 
su armada. En 490 a.C. Demócedes de Crotón. un medico griego al senicio de la corte persa, marchó junto a un 
grup0 de persas a Sidón para equipar una serie doce trirremes y navegar hacia Grecia (Heródoto 111. 136.1). Del 
mismo modo. Jerjes (481 a.C.) contempló con gran admiración la habilidad de las nax7es sidonias en un simulacre 
naval realizado en Abidos. durante 10s preparativos de una expedición contra Grecia (Heródoto 1'11. 44). Con la ba- 
talla de Salamina (480 a.C.1 la situación del reino de Sidón sufrió un carnbio substancial (Elavi. 1989: 164s.). Alli la 
flota sidonia tuvo un destacado papel y Tetramnesto de Sidhn fue uno de 10s altnirantes mas laureados (Heródoto 
VII. 96~s.) .  
A partir de ese momento. las naves sidonias fueron utilizadas por Jerjes para sus desplazalnientos (Heródo- 
to VII. 100.2 )- 128.2) y el rey sidonio pasa a ser el comandante de su flota (Heródoto \:III. 67s.; Diodoro XI, 13~2). 
Asi. Sidón logro un prestigio )- un poder que le llevaria a ser elegida la capital de la quinta satrapia (Diodoro 
40.2 y 41.4s.). Es el periodo del rey ESmunazar de Sidón, cuya inscripción escrita en fenicio nas narra la reconl- 
pensa territorial obtenida por su sen-idumbre ante el rey persa ( K A I  14: 13-20: L-, illfifl), De este nlodo, el reino de 
Sidon alojó en su capital al sátrapa )- su destacalnento Inilitar (Elayi. 1980: 2 5s.: sobre los restos arqueológicos, v, yon, 
1995: 100s.). 
CUATRO ESTLDIOS SOBRE LOS I>OAIISIOS TERRITORIALES DE LAS CIUDADES-ESTADO FENICIAS 
Las relaciones entre la monarquia sidonia y las g'fuerzas de ocupación~~ no siempre fueron idilicas. En el pri- 
mer tercio del s. IY. htenas y el rey sidonio Estratón I (ca.  380-362) firmaron una alianza (Elayi. 1990: 180: Danda- 
me\--Lukonin. 1991: 430), este intento de desobediencia motivó una llamada al orden que debe ser puesta con re- 
lación al primer mandato de htlazday, gobernador de Fenicia y Cilicia. en Sidón (362-358 a.C. según Betlyon, 1982: 
14~s.) .  Después. a rnediados del s. I\- a.C., se inici6 la influencia egipcia por Siria, Chipre y Palestina, hecho que mo- 
vió a 10s persas a dirigirse contra Egipto (Dandamev. 1989: 307s.). En este clima prebélico debemos ubicar la re- 
vuelta de Sidón (349 a.C.1. un hecho cruento motivado por el descontento de la población sidonia que le llevó a la 
destrucción del palacio y las caballerizas del rey persa (Diodoro XVI. 41.1-6; Elayi. 1990: 182s.; Dandamev-Luko- 
nin, 1991: 173). Esta situación de crisis fue aprovechada por el rel- Tennes (fen. Tinn3)-,/TinnitCamos. v. Betlyon, 
1982: 34) quien. seguro de su poderío económico y nax-al jurito con el apoyo egipcio, no dudó en asumir 10s com- 
promisos de su pueblo (Diodoro mI. 42,2). 
El fracaso de la suble\-ación sidonia frente a Artajerjes I11 (348 a.C.) tuvo diversas repercusiones negativas para 
el reino de Sidón: 1. En 345 a.C. un grupo de sidonios fue deportado a Babilonia y a Susa (Strassmaier. 1893: 281ss. = 
ABCCrÓnica nQ 9). 2. Durante la segunda mitad del s. I\- a.C.. el puerto de Sidón fue cerrado y Sarepta pas6 a formar 
parte de Tiro (Diodoro m I .  43-45: cf. también Pseudo-Escilax, 104: ~'CtGojv XOLL; L~pilv K ) , E L ~ O S ) >  <<Sidón: ciudad con 
puer-to cerrado>) y c<Tvpíwv xói.~; ~ á p u m u ~ ~  <'Sarepta: ciudad tiria~>. Tras este acontecimiento, de nuevo es encargada la la- 
bor de apaciguamiento a hlazday (347-42 a.C.). Tras el segundo mandato del sátrapa de Fenicia ); Cilicia accedió al 
poder la tradicional monarquia sidonia (Estratón I1 y 111). Pero el descontento debió aumentar aún más en la pobla- 
ción sidonia, quien no dudó en sorneterse ante Alejandro (332 aC.) con un Único deseo: la llegada de una situación 
política nueva más beneficiosa para Sidón (Arriano 11, 156; Curcio I\ ,  1.1 5s.; Dandamaev, 1989: 323). 
La llegada de Alejandro a Siria 1- la implantación posterior de 10s Tolomeos inauguraron una etapa de prosperidad 
para Sidón. Alejandro nombró rey a Abdalónimo (fen. %bd-'lonim), quien recibió todo el mobiliari0 de su ante- 
cesor, parte del botin persa 1- le resarció de la pérdida anterior de territorios, beneficiado por la resistencia de Tiro 
(Curcio I\, 1.20-26). Los preparatives del asedio contra Tiro sin~ieron para reabrir y relanzar el papel del puerto de 
Sidón. castigado al ostracismo tras las re\-ueltas contra Artajerjes I11 (351-348 aC. )  (Arriano 11. 19.6 y 20.6). 
Esta situación de privilegio se mantuvo a lo largo del periodo tolemaico, mornento en que Sidón alcanza un 
status de ciudad helenizada con una población de mercaderes li de hornbres de negocios de caracter internacional, 
una fuerte guarnición de soldados extranjeros y un amplio territorio (Rostovtzeff. 1967: 339: Grainger, 1991: 52s.) .  
A partir de la paz de Apamea (188 a.C.), Sidón pasaría a formar parte del reino seléucida (Grainger. 1991: 139~s.) y 
en el alio 111 a.C. obtuvo la nsylia (Hill, 1910 C\I: Ctbovo;rqe L E ~ U S  KCLL UUULOU). Para, finalmente, entrar bajo el 
protectorado romano que le llevaria a formar parte de la provincia romana de Siria. 
Después de la crisis del 1200 la antigua provincia egipcia de Canaán cambia su fisonomia y la zona costera al nor- 
te de las ciudades filisteas pudo estar estructurada de la siguiente forma: 
(...) Toda la tierra cananea: desde La Cueva de 10s sidonios hasta Afqa; hasta la frontera amorrea (donde llega) 
'' el país de 10s de Biblos: (...)s' (Josué 13: 4-j:  cf. Dussaud. 1923: 313). 
Según este testimonio. parte de la a'tierra prometicia>) que no llegó a ser conquistada por 10s israelitas (sobre 
10s problemas de datación de Josué, véase la p. 34), la región entre Akka y Arados se halla controlada por tres rei- 
nos: Sidón, Biblos y Amurru (cf. igualmente RLWA 2 Tiglath-pileser I A.0.87.3: 16-25). Y donde el territorio sidonio 
no diferiria mucho de la parte de la suerte de la tribu de ASer en el libro de Josué (19: 24-31): 
.En quinto lugar salió la suerte de la tribu de ASer por clanes. SLI territorio correspondia: ( L . )  Abdón, Plaza. Cal- 
d a ~ .  Caná ). Sidón la Grande (SYdu,?z rhh); volvia hacia Ramá !. la plaza filerte de Tiro (It.rmhsr-Sr). volvía luego por Jo- 
s i  (Hsh) ). terminaba en el mar, h'lajaleb, hkzib. .4kka. Afeq ). Rehob: veintidós pueblos ). con sus alquerias. Esa fue la he- 
redad de la tribu de ASer por clanes y 10s pueblos con sus alquerias'>. 
CUADERYOS DE .ARQLEOLOG~A >IEDITEKR&KE;\ / VOL. 9 
Como quiera que 10s territorios septentrionales asignados a ASer. precisamente 10s correspondientes a uno 
de 10s limites del horizonte geográfico utópico de la .-tierra pronletida>> (v. A\7únz. 34: 6 J- Ez. 47: 20; cf. Svensson. 
1994: 70). nunca llegaron a ser conquistados: 
Tampoco ASer logr6 expulsar a 10s de hkka, ni a 10s de Sidón, ni a los de Llajaleb', ni a 10s de Akzib, ni a 10s de 
Helba, ni a 10s de Afeq. ni a 10s de Rehob: se insta16 en medio de los cananeos que habitaban el país. porque no pudo 
expuisarlos~~ Vzte. 1: 31-32). 
el territorio de Sidón (Fig. 9) se hallaria estructurado segíln 10s siguientes pivotes: a) al norte, con Afqa de límite 
(según JostiC 13: 4), donde deberiamos incluir la zona cercana a Beirut; b) Sidón. la capital del reino 1- su area de 
influencia (Sarepta J- Alajaleb [as. Mabaliba]); c) la región de Tiro con la ciudad-isla -la plaza fuerte de Tiro segun 
el AT: :yr nzibsal--Sor (conti-n Kallai. 1986: 216)- y su enclave continental. la ciudad de Josá./CSu (bíblica H O S ~  ac. 
L3u/CGsil y eg. '0: y d) el territorio de la Bahía de hkka, junto con Xkzib. Rehob J- hfeq. 
Durante el reinado de Hirain I (ca. 967-936) Tiro debió independizarse de Sidón (x-éase 5.2.2.). Unos años 
desputs. durante el reinado de Itohaal de Tiro (ca. 8-6-84 5). ser5 cuando Sidón acabe incorporada a Tiro. Inicián- 
dose el reino unificado de Tiro-Sid6n. que durar% siglo )I medio: ca. 875-ca. -25 (\-ease 5.2.2.1.). El final del reino 
unificado hay que hacerlo coincidir con la capitulación de Elulaios, Luli en 725 (cf. sztprn). el ~nismo monarca que 
después queda instalado en 721 colno gobernante de Sidón con el aval de Sargón 11. 
Para deliinitar 10s territorios de Sidón en la transición del siglo 1-111 al 1-11 a.C. se han usado normalmente dos 
textos asirios para ilustrar cuáles eral1 10s dominios de esta ciudad-estado: 
1. El relato del ataque de Senaq~~erib a Luli en 701 ofrece datos de las poblaciones que controlaba Sidón en 
el ílltimo cuarto del s. ~ I I :  
..El sol~recogedos esplenclor tlel ,farmas' cie ASfiur. mi sefior. ciesrot6 sus fuertes ciuciades amurallacias. que tienen 
pastos )- al~revaderos li con sus guarniciones (YKU""'-?LL, da~z-1211-ti 'R.ID,"'"' (6-far ~i-i-ti. t ~ .  ??~af-qi?-ti'ttlk-la-te-fq): Si- 
d6n Grande. SidOn 13eciuefia. 13it-Zitti. Sarepta. Aial?aliba. GLI, Akzib (!-) hkko (".'Si-du-u~z-i~zt GAL-L(, "'. Si-dtl-un-nu 
TUR/""'E,-Zi-it-ti 'l"'Sa-ri-zp-t~t ' '.lla-ha/-li-ha/ " ' l~ - fu-z~?  'l"lAk-zi-bi ~ ' A k - k ~ ~ - u ~ ) .  i' ellas se inclinaron en señal de sumisión 
ante Inis pies,% (Seiznacherih 29: il-46). 
2. El texto sobre la conquista. dt. Sid6n por Asarhadbn (677) aporta inforrnación sobre su hi~ztel-lnlzdmás cer- 
cano (li-me-et ""Si-d~i-z~?z-i~i). el mismo que formaria parte de la nueva provincia asiria controlada por Kir-Asarha- 
dón (cf. Apéndice In): 
s'Yo conquist6 I3it-Supuri. Sikkil. Gui'u. Inirume. Hildua. Qartimme. Ui'ru. KiirnC. Ritirume. SagCl. Xmpa. Bit-Gui- 
s imep.  Bi'r-Gui'i. Gamt~ulu. Dalairnlne e Isiliimrne (I' ' l"EI-Sz~-p~~-~i " L  Sik-k~l-ZL? ' I 1  Gi-)tl "I~z-il??-v~e L1t~'Hz-i/-d~~-~t-a/~~lL~Qar- 
lj-il72-1lle ll,lBi-'i-r~(-lt L Ki-il-~l~c~-e 'llLIB~-ti-r~~-/;?e ' " Sa-g!l-lr "k'A~?~-pa '" '.E?-lllGi-si-??~e-ia t'Bi-ir-gi-'i/.'l G a - a ~ l ~ - { ~ z ~ - l ~  L1lLIDa- 
la-in~-wze wLII-si-hi-ii~i.-nle pol>laciones de las cercanias tie SiciOn: dehesas y abre\-atieros con sus g~~arniciones 
(CRUnw'-lli fa li-lm-et" ~Si-rl~r-rrl?-rli'a-f~~~'i.e-e-ti 11 t?iaf-qil-ti. tztk-la-a-ti-.?zt,)- por la a)-uda del clios de ASSur. nli sefior,, 
(Borger. AsarY7addo1~ 48s.: I11 1-9). 
Pasernos a desglosar esos dolninios territoriales que podelnos \-ertehrar segíln cinco pivotes: 
1. Sidón, la capital tlel reino del lnisino nombre. con sus dos barrios: Sidón Grande = ~~luSi-du-u~z-?zu GAL-
1d2 y Sidon I'equena = .""Si-dlsil-~rt~-izlt TUR (vease .s /pr~(  el texto n" 1): asi como la población cercana Bit-Zitti (as. 
""'E2-Zi-it-ti). ho)- Zaita - knl a1 SLIS de Sidón (Lipiriski. 19928). 
2. El hiiztei-1n1zrl más cercano que contenia una quincena de asentarnientos [.,poblaciones de las cercanías 
de Sidon [CRU""' ?L! li-tne-et "'"Si-d~t-~it7-i1il: dellesas >- abre~xieros con sus guarniciones rc-e-ti u ?/~af-~i , - t i  
L'tuk-la-a-ti-sir,l~~): 
Bit-Supuri tfCasadelpij:ri (2s. ',"E-~ll-p!l-i.i: fen. "Bt-Spr - gr. 'Opví0ov nbhLS): poblaci6n cle idenrificaciÓn 
disputada (Forres. 1920: 65: Dussaud. 192-: 41: Honigmann. 1939: 1129s.: Elayi. 1990: $38: Lipifiski, 1992f: Sader, 1997: 
368). si se acepta SL¡ correlacion con la ciasica Ornithonpoiis (Pse~rdo-Scílax 104: Est~~lhd?~ ?n-I:  2.24: Pli12i0 1.: 76)  debe 
ser buscada en la costa entre Sidón )- Sarepta. Solamente las exca\.aciones 10s lugares propuestos (fill  Buraq, 'Ayn 
Sofar. Ildli~n . . .  ) los confirmaran o ciescartaran. 
CUATRO ESTLDIOS SOBRE LOS DOZIISIOS TERRITORIALES DE L.AS CIUDADES-ESTADO FENICIAS 
Figura 9. Mapa de 10s dominios territoriales de Sidón ciurante el Hierro I. 
Sikka (as. "".fik-kzl-~i): pueblo sin identificar hasta el mornento (Lipiriski. 1992~) .  aunque H. Sader (1997: 368) 
propone la posihilidad de relacionarlo con Rmayla (ca. 8 km al N de Sidón). 
Gui'u (El \.Blle%> (as. Gi-'L!. fen. ::GI". a partir del hebreo RI"): estat~lecimienro con varias propuestas de ubi- 
cacibn (Kestemont, 1983: j6: Lipiriski. 19921: Sacies. 199': 368). donde la icientificación con al-&i)% ( ca .  12 km al I de Si- 
d6n) -segíln criterios cle hotnofonia- deberi ser confirmada por la Arqueologia. 
Inimme/,~Fuentemarj3 (as. "."In-inz-lne => fen. *'12ym: cf. PhPG p. 13 nota 7 ) :  asenramiento identificado con la 
moderna Al-Za'ima -ca, 22 km al de Sidón- (Forrec. 1920: 6j :  Kestemont. 1983: 56: Lipitíski, 199213: Sader. I??': 368). 
con restos arqueológicos documentados (Saidah. 196': 173). 
Hildua (as. ""Hi-i/-du-a): población relacionada con la moderna Halda -ca. 12 k n ~  al S de Beirut y ca. 25 km 
al de Sidbn-, donde se han hallado unas 180 tumbas datadas durante 10s SS. X-VI11 (Saidah. 1966 7- 19-5). 
Qartimme,',,\"illamar,, (as, ."'lQal--ti.il?z.me: fen. 'rQl?ym): localidad sin identificar definitivamente. donde las 
propuestas deben confirmarse (Bunnens. 1992: 367 <<Khartima,>: Sader, 199': 365 sKfarSirna'>). 
Bi1fi,',,PozosjS (as, .~~'Bi?j.l~l.tl: fen, B'r): asenumiento del que existe una opinion generalizada para relacionar10 
con Beirut (Ferrer, 1920: 6j:  Kestemont. 1983: j6: Sades, 1997: 368: contm RGTC12.2 s.2:. "Bi'dtu). aunque también exisren 
opiniones contradictorias qLie afloran incluso en el DCPhP(Lipitíski. 1 9 9 2 ~  -3: ..On l'identifié parfois 2 Be~routhb' *Jidejian- 
Lipsski. 1992 71: .,et rien ne pam3 justifies son identification i la BirCi ciu remps d'hsarhadon. [expresándose sobre Beirutl). 
Si bien filológicamente podríamos aceptar que Bi'lil es una forma reducida de 9 v t  (vocablo fenicio para Beirut en las mo- 
neda~).  no debemos descartar el buen hacer de 10s escribas asirios que les haya llerado a recoger otra población diferente 
(véase la distinción clara entre *Bi'ru,'Bir y '"i'riltu 'Birt que hacen los escribas de Ugarit). 
K h &  (as. ',','Ki-i/-me-e): topónimo cuyas identificaciones por homofonía: Qalamfin. 10 km al SO de Trípoli 
(Forrer, 1920: bj),  y Kalmin. 4 km al E de Batruna (Dussaud. 192;: 39: Kestemont. 1983: 56). no son s~ificientes para con- 
firmar su ~~bicación. como tanlpoco si nos atenenlos a la Geografia histórica de la zona (sobre los problemas de estas 
identificaciones. cf. Sacier. 1997: 368s.: DCPhP no recoge este topónimo). 
Bitirume1,~Casa Alta,, (as. "'"Bi-ti-ru-~ze: fen. "Bt-WI~Z). La relación de este topónimo con la ciudad de época 
amarniense: Batruna (Forrer. 1920: 6 j :  Kestemont. 1983: 56) no puede ser aceptada. ).a que la grafia asiria recoge un 
nombre de lugar clararnente fenicio (PhPG $9 86a. 195d. . . .  ) distinto a la antigua ciudad cananea. Tampoco parece que 
pueda referirse al barrio al-Baramil-2 de Sidón (Lipiríski. 1992e). 
Sa@ (as. ""Sa-~ZI-21). Localidacl que no puecie ser relacionada con la antigua .qigatu (RGTC 12.2 s.L.. '.Sigatu). 
identificada con la actual Sikki. 12 km al norte de Batruna (Dussaud. 1927: 39: Lipitíski. 19920). La simple homofonia en- 
tre ambos lugares no es suficiente para explicar la identificación, por la misrna regla se podria poner en relación la anti- 
gua Sikki~ con la moderna ,?ikki. 
Ampa (as."'lA~?l-pu). Top6nimo que ~~ninirnemente s identifica con la actual hnfa. 14 km al SO de Trípoli 
(Dussaud. 1927: 39: Lipiríski. 1992a: Sader. 1997: 369). relacionada también con la cananea Ambi (RGTC12.2 s.2:. Ambi). 
Sin embargo, si no resultan concluyentes todas las identificaciones desde Bi'ri~ hasta Sagil (en todas ellas subyace una 
idea preconcebida: la orientación de sur a norte de ese grupo cie topónimos, de difícil demostración), por tanto la co- 
rrespondencia .4mpa = An~bi tarnbien debe ser ad~nitida con reservas . 
Bit-GuiSimeya (as. .l"lÉ-gi-si-??ze-iu: fen. Bt-NP). Se ha propuesto relacionar10 con Han al-Qasi~nil-a (7, j km al 
NE de Tiro). pero no es segura SLI identificaciOn (LipiSlski. 1992ci; Sader. 1997: 369). 
Bi'r-Gui'i,'~~PozodelvalleS3 (as. ""Bi-il--cyi-'i: fen. . "B ' rg~ ' ' ) :  puehlo de localización incierta (Dussaud, 1927 39: 
Barsa al N de Beirut: Lipitíski. 199% Baraa, 12 km al N de Sidón). Para G. Kesternont (1983: j6) y H. Sades (Sader. 1997: 
369) a partir de este topónimo comienzan a enumerarse lugares situacios al ZE de Sidón. 
Gambulu (as. u ' lGa-am-h~~-lu ) :  topónimo sin identificar (Lipiriski, 1992i: Sader. 1997: 369). 
Dalaimme/,,I'uerta del hlar,. ( ".'Dn-la-i17~-1?1e=> fen. '91h lrl.,yl?z; cf. PhPG 192; LipXski. 199211): asentarniento re- 
lacionado con la moderna Delhum, ca. 11 km al NE de Sidón (Dussaud. 192;: 39: Sader, 1997: 369). 
Isihimrne, .,Saivamar~' (as. '," I-si-hi-irlz-me: fen * YS' .1;1?7: cf. Lipiriski. 1992k): ropónimo usLlalmente identificado 
con la moderna Shirn. ca. 13 km al NE de Sidón (Dussaud. 1927: 39: 1997: 369). 
3. región de Sarepta. La antigua Sarepta, situada bajo 10s niveles d e  la moderna Sarafand, ha sido exca- 
vada durante 10s anos 1969.1974 por un equipo americano dirigido por J .  B. Pritchard, aportando unos importan- 
tes niveles d e  ocupacion datados desde 1600 a 600 a.C. (\-&ase en  general la información que ofrecen Aubet. 1994: 
66ss.. Yon. 1995: 100 y Khalifeh. 1997: 488~s.: 10s primeros resultados 10s publico Pritchard. 19-75 J- 1778; 10s infor- 
mes preliminares han sido recogidos en  Sarepta 1-41, 
+. La costa frente a Tiro: SI&aliba (as. "" 'Llfa-~nl-li-ha 1, ciudad fortificada junt0 al ria Litani -ho)- Hirbat al- 
hiahalib. 6 k111 al ZE de Tiro (Dussaud. 192': 11 )- 40s.: Lipiriski. 1992111)- conquistada por Tiglat-pileser 111 ('32) y 
Senaquerib ('01): \- CSU.  1 1 0 ~  Tall al-Rabidiya. del que conocelllos su necrópolis del s .  1.111 (Chéhab, 1942-43: 86; 
Doumet. 1982: passitu: Doumet-Iian-kabani. 1995: 3 8 1 ~ s . ) .  
j, La zona de Akzib y Akko. Akzib es la actual Al-Zib (Israel). donde se han hallado restos de  una necró- 
polis fenicia de  la Edad del Hierro (\-Case Aubet. 1994: 68: Yon. 1995: 103: Prausnitz, 199': 13s.; para las informes 
arql~eológicos obre excal-aciones actuales >- anteriores, cf. SIazar, 2001 )- Dayagi-hIengels, 2002). En cuanto a ~ k -  
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ko (la actual 'Akka-Tall al-Ful-&ir), excavada durante 10s aíios 1973-1989 por M. Dothan (Universidad de Haifa), 
igualmente nos ofrece restos arqueológicos de especial relevancia desde el periodo del Hierro I hasta la época per- 
sa (véase Yon. 1995: 103; Dever, 199%: 54s.). 
Por 10s datos aquí expuestos. Sidón presentaba a grandes rasgos una posición geopolítica similar a la de 10s 
siglos XII-XI a.C. (cf. pp. 86s. y Fig. 9). Sin embargo. la ~~provincialización~~ llevada a cabo por hsarhadón (677) de 
gran parte del reino de Sidón redujeron su amplio <'Estado territorial)'. Por medio del '[Tratado entre Asarhadón y 
Baal de Tiro)' (675/671) de nuevo obtenemos información sobre el área fenicia y su estructuración (cf. pp. 1 2 2 ~ s . ) ~  
momento en el que Fenicia se estructura de la manera siguiente: Biblos. provincia asiria (desde Beirut a Akzib), la 
ciudad-isla de Tiro. Akko 1- Dos. Estructuracion de la que nada sabemos durante el periodo caldeo (605-539). 
La inscripción fenicia de ESmunazar. rey de Sidón ( U I  14: 13-20), es el siguiente documento que nos apor- 
ta datos sobre 10s dominios de Sidón durante el s. \- a.C.: 
,,T;o. ESmunazar, rey de 10s sidonios. hijo del "'rey Tabnit. re)- cie 10s sidonios, nieto del rey ESmunazar, re)- de los 
sidonios, y mi madre AmaStarté. li sacerdotisa de AStarté. nuestra señora. la reina. hija de ESmunazar, rey de 10s sidonios. 
somos quienes construimos 10s templos '"de 10s dioses: el [templo de AStarlté (situado) en #<Sidón-Barrio hlarítin~o%' (Sdn 
' I : S ~ I ? Z )  . . .  J' también '-'nosotros hemos edificado un santuario para ESmÚn, el príncipe santo de la eFuente Ydld' en la mon- 
tafia (l'f~n~z ís'lrqdf'lz Ydll bhr) . . .  Sosotros hemos construido 10s templos -*:para 10s dioses de 10s sidonios en ,,Sidón-Ba- 
rrio Alaritimo~~, un templo para Baal de Sidón 7- un ternplo para XStarté-Nombre de Baal. Además, el Señor de (todos) los 
reyes nos ha dado "'Dos y Jafa, las poderosas tierras de Dagón ('r?.tDg?z), que se encuentl-an en la llanura de Sarón (b fd  
.fr?z), como compensación a las importantes empresas que yo he realizado. Y (así) nosotros las hemos unido Z"a la fron- 
tera del país (gbl 'rs). para que pertenezcan a 10s sidonios (sd?znz) para siempre>). 
Con motivo de premiar 10s servicios sidonios prestados en la batalla de Salamina (480), Jerjes concede a 
ESmunazar el control de una amplia región (similar a la que Sidón tuvo durante el s. VII a.C.1. De nuevo ohselva- 
mos como Sidón domina el sur de Fenicia, volviendo a controlar la región de Akka y nue~ros territorios al sur de la 
misma: Dos y Jafa, la parte septentrional de la antigua región filistea (Fig. 10): 
1. Sidón: barrios e hiizterla~zd La epigrafia fenicia (KAInQ 14 y n"5). junto con algunas menciones asirias, 
nos simen para perfilar su <-territori0 cívico3> (segun palabras Elayi 1990: 81). El Barrio hlarítirno (Sdiz 'p j'nz [véase 
sup~~a ]  y Sdiz ym en KAI nQl 5 [Inscripción de Bod-AStartél) parece corresponder a la parte principal de la ciudad 
(KA1 I1 p. 22 n. 16: Sader. 1997: 364). aunque para J. Elayi (1990: 82s.) habria quizá que distinguir entre Sdiz '1"s ym 
'[centro urbano~) y Sdiz ~ ' 7 7 2  'lisla Zira'> (- Borger. Asarlgaddo?~ 48s. I1 68: " " ' S ~ - ~ L L - L L I I - ~  " I .  tuk-la-ti-SLL, Sa qe,-reb tam- 
ti,). Con 10s datos actuales no se puede decidir cu51 de las dos posturas es la más acertada. lo que si se obsena ní- 
tidamente es una separación entre el núcleo urbano: Sdiz 'rs ynz,'S~lny17z (con sus recintos sagrados: s"nzzl?z r i~nz  g<Cie- 
los Altos)>. s"17zwz 'drm CgCielos Sublimes'>.'p R$?n ~'Tierra de Resefi>. .. ), la campida: Sd~z Sd (cf. KAI 1 j) )- la montaña: 
br(donde se aloja el santuario de ESmún y su Fuente Ydll, cf. KAI 14 17: l'hztz [SI r qdS'n Ydll hh?: la moderna Bus- 
tan al-Savh. donde se ha excavado un templo dedicado a esa divinidad. cf. Dunand. 1973) [Ela)-i. 1990: 81-84: Sa- 
des, 1997: 364s.l. 
2. Sur d e  Sidón: Sarepta (véase p. 94), hl&aliba (véase sz~p?~a). USu (vease supra). Akzib (véase supra) y 
Akka (véase supra: cf, una inscripción fenicia del 2" cuarto del s. \- hallada en su templo. Dothan. 1985). 
3. Las territorios e n  palestina: Dos (la actual Hirbat al-Burg). ciudad portuaria conocida textualmente des- 
de época rarnésida (Abituv, Calzaa7zite Topo~zyf?~s s.2,.Dos), cuyos niveles arqueológicos van de ca. 2000 al 300 a.C. 
(Stern. 1994a): y Jafa (la moderna Yaffg), ciudad portuaria documentada va en epoca amarniense (RGTC 12.2 s.v. 
b p u  1) >- hasta 700 a.C. perteneciente al reino de Askalón (según Sen~zacherib 30s. I1 69). 
Con la revuelta contra Xrtajerjes 111 en 348 (T-éase p. 91). Sidón vio como le clausuraban su puerto y la re- 
gión de Sarepta era entrega& a Tiro, con el í~nico objetivo de desmembrar el reino sediciosa. 
F ~ ~ L I ~ L  10. l lapa de  las posesiones cie Siclhn s e g i ~ n  la inscsipción cie ESn~unaza:. 
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4.3. SIDON Y EL SUR DE FENICIA 
El sur de Fenicia era un territorio que estaba enmarcado por dos accidentes geográficos: el hl. Carme10 )- el Nahr 
al-An-ali. Dentro de esta amplia región estaban ubicadas varias ciudades, pero de entre todas ellas destacaron dos: 
Sidón y Tiro. las que rivalizaron por el control de la misma. Una rivalidad que también ha quedado patente a tra- 
vés de 10s autores clásicos a la hora de destacar la fama )- la grandiosidad de ambas ciudades: 
,tDespués de Sidón ~ i e n e  Tiro. la grandiosa y antigua ciudad de 10s fenicios. que rivalizaba con Sidón, no solo en 
tamano sino también en antigüedad y fama. (y) que nos ha ofrecido numerosos mitos. Ahora, no obstante. 10s poetas ha- 
cen repetidamente mis  referencias de Sidón que de Tiro (Homero no menciona Tiro). Sin embargo. las colonias que es- 
tán entre Libia e Iberia, as1 como más allá de 10s Pilares, lejos de igualarlas. ensalzan más a Tiro. En cualquier modo. am- 
bas ciudades han sido famosas e ilustres. ambas en tiempos antiguos y presentes. No importa cuál de las dos pueda 
llamarse la metrópolis de 10s fenicios, pues esto (sigue siendo) una disputa entre ambas,> (Estrabón m7. 2, 22). 
Sidón ya tuvo sus primeros enfrentainientos con Tiro durante la edad del Bronce Final. Las cartas de El 
Amarna ofrecen 10s testimonios de la expansión de Sidón hacia el sur. donde el territorio continental de Tiro enca- 
bezado por USu fue 10 más destacado. De ahi que Sidón tuviera acceso a unos dominios territoriales entre Beirut y 
el sur de USu (Fig. 8). 
La crisis del 1200 supuso un cambio para la región costera de 10s territorios asiáticos de Egipto. No sabemos 
cómo repercutió en Tiro el abandono de la zona del control egipcio, aunque sí sabemos que tras ser rechazados 
por Rameses I11 algunos ~<pueblos del mar)>, éstos se instalaron entre Gaza y Akka (para 10s filisteos en Gaza. Gat. 
Ascalón, ASdod y Ecrón, véase Jos. 13: 3: y de 10s teker en Dor, cf. L3zavzÓn I: 8-9). El vacío de poder que sobrevi- 
no tras el abandono egipcio fue aprovechado por las ciudades fenicias que en mejor situación quedaron tras la cri- 
sis del 1200. Apareciendo entonces la región entre Akka y Riblos estructurada en dos grandes reinos (Fig. 9). 
Después. Tiro emergió gracias a la labor de un emprendedor Hirám I ,  quien se apoderó de Sidón )- dejó en 
herencia a Etbaal el reino dual Tiro-Sidón. Durante siglo y medio la historia de ambas ciudades va unida, aunque 
con Sargón 11 (725) el reino unificado queda dividido. De esta rnedida asiria. Sidón salió peor parada pues tuvo que 
soportar en su propio territorio la creación de una provincia de nuevo cuño: Kar-Asarhadón. administración asiria 
que penivió hasta 10s últimos años de Asurbanipal. Con la llegada de 10s babilonios no se modificó en gran medi- 
da la situación geopolítica heredada. 
Sin embargo. la conquista de Babilonis por 10s medos (538 a.C.1 )- el nuevo control de Siria-Palestina bajo 
10s persas supuso cambios. El primer0 fue la incorporación de Sidón en la quinta Satrapia persa. En este momento 
histórico Sidón obtuvo un liderazgo equiparable al dominio territorial que había tenido en 10s siglos XII-XI a.C. (Fig. 
10). Aunque, si bien una revuelta social contra 10s persas motivo que Sidón fuera relegada a segundo plano unos 
años antes de la llegada de Alejandro. 
En el 332 a.C. Sidón se entrega a Alejandro. Gracias a el10 SLI puerto vuelve a ser abierto )- 10s helenos lan- 
zan desde allí sus expediciones navales contra Tiro. Alejandro recompensó a la ciudad con territorios. adernás de 
instaurar un nuevo monarca fenicio. de sangre real. Su prestigio volvió a recuperarse durante el periodo tolemai- 
co. Las constantes luchas entre seléucidas li tolomeos, dejaron trastocada la geografia fenicia, por 10 que 10s limites 
erari imprecisos. Cuando Sidón fue absorbida por 10s seléucidas, este reino estaba en decadencia política y econó- 
mica, por 10 que la independencia de una ciudad por pago (asylia) era un hecho habitual. Sidón. Tiro )- Akka (Pto- 
lemais) 10 ejecutaron y obtux-ieron asi la independencia. De esta forma el sur de Fenicia queda fragmentada en tres 
ciudades-estado )-, cuando Sidón fue incorporada a la Órbita romana. !-a no existia la posibilidad de que una sola 
ciudad controlara tal territorio. 
